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を紹介する。1918 年から 1921 年 6 月までの
分は『同志社女子大学総合文化研究所紀要』第
32 巻（2015 年）に、ついで 1921 年 7 月から
1924 年 7 月までの分は『同志社女子大学学術
研究年報』第 66 巻（2015 年）に、そして
1924 年 8 月から 1925 年 3 月までの分は『同
志社女子大学文学科紀要』第 16 号（2016 年）
に掲載されている。
1925 年から 1926 年にかけて、モンポウは
32 歳から 33 歳、ブランカフォルトは 4 歳年下
だから 28 歳から 29 歳である。

























































タルーニャ図書館 Biblioteca de Catalunya の
音楽部 Secció de música に所蔵されている「モ
ンポウ資料 Fons Mompou」の中の、「ブラン
カフォルト宛の書簡 Correspondencià a M. 
Blancafort」（M5022/2）である。また、ブラ
ンカフォルトのものはブランカフォルト財団
Fundació Manuel Blancafort 所蔵の資料であ
る。原資料の翻刻・解読にあたっては、カタ
ルーニャ音楽院 LʼEscola Superior de Música 







Barcelona diumenge. 10. Maig 1925
Amic Manuel.
En Viñes es a Lleyda i de retorn vol anar a 
veuret(1) a la Garriga.
Suposo será o seria el diumenge que vé pues 
ell sera aquí el 16 i estará pocs dies.
(1) Vull dir ell i yo
Precisament aquests dies estic jo al fort de la 
fe ina.  Quina mala pata he t ingut  en 
enredarme amb negocis. I ara precisament 
també escric música! Tinc en preparació un 
cuadern de lieders. Saludos a Elena.
El teu amic.
Frederic
Perdona aquesta lletra i es que acabo de 
escriure una carta de 8 fulls!

































である（Clara Janés, La vida callada de Federico 
Mompou, Vaso Roto Ediciones, Madrid, 2012, 
p.139.）。
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Barcelona 16 Maig 1925
Estimat amic
Vaig rebre la teva carta. Suposo hauras rebut 
el meu telegrama anunciant la suspenció de 
la nostra visita per demá pues resulta que en 
Viñes no retorna aquí fins a la nit (de demá). 
No puc doncs encara precisarte el dia que 
pujarém. Jo crec qu ʼel dilluns i sobretot 
dimarts voldra estudiar pues el dimarts a la 
nit dona el concert als amics de la musica. 
Crec doncs que sera dimecres si no sʼen va a 
Paris. Jo tʼavisaré. Nosaltres li donarém un 
sopar dimecres o dijous. Voldras venir?
Enfí escriume o vinaʼm a veure.
En Viñes vindrá dilluns a dinar.
Vine cuant vulguis.
Jo tinc llestes dugues cançons del cuadernillo 
que faig i les cantará aquell vespre la 
Carmen Amat (que está enragollada).
Fins aviat.
Frederic



























22 - 5 – 25
Estimat amic
Ahir vaig rebrer la carta teva, breu com solen 
esser totes les teves.
Crec que per la teva mare deus saber que 
vaig estar a casa teva a preguntar si havias 
vingut per a passar les festes: temía que 
haguessis vingut i no mʼhaguessis avisat. 
Tractantse de tu aixó era possible: no va 
esser aixis.
Van dirme que estaves bé de salut i després 
dʼuna visita complimentant la Sra. Mompou 
vaig demanar i endurme-n les “Festes 
llunyanes”. Veig que encare en Senart tʼha 
tractat millor que a mi. Jo no sé si a Paris 
está a la venda el meu quadern però tinc de 
suposar que si ja que em dius que en Viñes el 
té i no crec que puguis referirte al que va 
editar el Martí. Doncs jo encare no tinc cap 
exemplar.
En Senart va enviarme 10 ex. però resultava 
que estaven mal impresos faltant-hi algunes 
págines i repetint, en canvi, algunes altres. 
Tot seguit vaig escriure-li protestant i ell me 
contestá lamentant el cas – dient que estava 
“desolé”  d ʼuna semblant “sotise”  [? ]  i 
prometentme enviar tot seguit altres 
originals perfectes. L ʼendema rebo una 
dotzena de “Supplement littéraire et critique” 
de la revista “La Musique de Chambre” on 
sʼanuncia la aparició de “Cants íntims” amb 
un comentari molt curt que no diu sino que 
M. Mompou ha fet veritablement escola a 
Catalunya. Crec que ja lʼhaurás vist.
II
Quand als nous exemplars correctes noʼls he 
vist ni en pintura. Estic tip dʼescriurer cartes 
franceses i mʼenfita haver dʼanar tant radera 
en Senart. Si tu no estiguessis renyit jo 
t ʼhauria agraït molt que hi anessis i ho 
posessis en clar fent que m ʼenviin els 
exemplars. Es que la situació en que esteu 
noʼt permet ferme aquest servei? Si no es un 
impossible jo ʼt demano que no deixis de 
compláurem, doncs de ningú mes que de tu 
puc refiarme per una diligencia a Paris. Es 
ben lamentable que jo no pugui tenir un sol 
quadern de la meva edició!
Dʼhaverlo tingut tal vegada ja en Longás 
lʼhauria tocat en un concert, doncs se mʼhi va 
oferir.
Ja suposo que quan vens a Barcelona portas 
amb el teu bagatge tots els papers, pero per 
si no fos aixis et prego de no descuidarte 
aquelles dugues impressions que l ʼaltre 
temporada vaig enviarte amb el  nom 
“Confidencies” doncs les necessito.
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Fa molts dies volía escriuret però mʼes molt 
difícil. A casa meva tinc el temps amb 
contagotes i aqui a la fábrica ara estic fent 
un invent que mʼocupa molt: es tracta dʼuna 
pianola de joguina que funcioni voltant una 
maneta com qui dona corda a un gramofón. 
Ho tinc molt adelantat i confío en lʼéxit.
Demés, he passat una temporada péssima 
per la recaiguda de la malaltía crónica –la de 
sempre-: el malestar i la rivalitat entre el 
meu pare i jo.
III
Ell persisteix en la seva vanitat i en el seu 
egoisme no volguent reconeixer lo queʼm deu 
a mi i volent que solament consti lo que jo 
dec a nʼell. Apart dels episodis variats segons 
les circumstancies i apart dels detalls 
anecdótics, el fons de la cosa es sempre el 
mateix: ell voldría que jo penses en tot com 
ell. En política, en art, en el negoci, no sab 
comprendrer com jo essent fill seu no tinc de 
resultar una copia exacta de les seves 
opinions: com si de generació en generació no 
hagués d ʼesser possible l ʼevolució. I dic 
evolució sense dir millorament perque aixó 
del millorament ja es per ell cosa tant 
impossible que feria riurer parlarne. Está, 
lʼhome, fondament convençut de que en cap 
d e  l e s  d i v e r s e s  m a n i f e s t a c i o n s  d e 
lʼintel·ligencia puc aventantjarlo ni tant sols 
igualarlo. Aixo va fer, ja desde el principi, 
que mai volgués cedir devant la meva 
música. Una vegada va escoltar a LʼErmita 
dugues o tres pagines d ʼaquells temes 
campanyars [?] (segons la fé de baptisme dʼel 
Xenius). Doncs bé, cap elogi i tan sols 
senyalarme tot lo que no li agradava per 
trobarho inmotivat - desequilibrat - etc i 
altres qualificatius a l ʼestil Lamotes de 
Grignon. Als dos minuts de ferli sentir les 
meves musiquetes jaʼm parlava de lʼestética 
dels clássics i de la 5ª Simfonia de Beethoven. 
Ara jo no puc ensenyarli els meus quaderns 
impresos perque entre la falta de barres 
mesures i les ins llatines del text en catalá
IIII
modern li agafaría un atac de feridura o 
aniríem a les mans. Varies vegades lʼorfeò del 
poble ha cantat cançons meves: doncs mai ha 
vingut a escoltarles, ni per compliment. En fi, 
noʼs tracta, com ja he dit, de citar aqui els 
detalls sino de dirte que persisteix el mal 
crònic que ha amargat tota la meva vida i 
que de tant en tant apreta amb atacs 
violents. En el seu pensament tu deus 
continuar essent la fiera de sempre i la 
nostre amistat va esser el guardagulles que 
va donarme la vía falsa per on he anat fent 
camí.
I aixis acaba la carta dʼavui, esperant veuret 
aviat. Per poc que puguis sacrificat per 
complaurem en lo que tʼhe demanat.
No tʼacuso, com dius a la teva carta. En canvi 
no dius queʼm vindràs a veurer al poble. Ara 
tʼacuso. Tens por?












































































































































［3］フランシスコ・マルティ Francisco Martí は、




のピアノ曲集。2 巻あって、第 1 巻は作曲 1918〜
20 年、出版は 1922 年。第 2 巻の作曲は 1919〜
24 年、出版は 1924 年であった。























立管弦楽団も創設。書簡 26 および 54 参照。
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Barcelona 26 Maig 1925
Estimat amic.
No estranyis el meu retrás pues estic molt 
enfeinat aquests dies que anem a engegar el 
negoci.
En Viñes va sortir el dijous tal com va dir. 
Compromisos inesperats van ferli imposible 
la visita promesa y lo precipitat del viatje. Si 
en Rocamora hagués tingut lʼauto ens hi 
hauriem atrevit el matí o la tarda. Tinc molta 
feina i si tinc un moment regiro calaixos























［2］ マ ヌ エ ル・ ロ カ モ ー ラ Manuel Rocamora i 
Vidal（1892〜1976）。カタルーニャの画家・作
家・メセナ・美術品収集家。書簡 32 および 51 参
照。
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2 - Juny – 25
Amic Frederic





les campanes repicaven. Jo era a la plassa 
acompanyant en Jordi a veurer la processó 
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amb angelets dʼales dʼor i plata. Tant a prop 
com era!
Si mʼhaguessis avisat! Mʼhavia passat el matí 
fent fotografíes amb el meu pare entre St. 
Quirze i Castelltersol i Centelles. Tal vegada 
vareu anar per allá?
Però jo lo que volía i ja no vui es que 
vinguessis tu sol i sense altre pretext que 
venir a veurem. Ara ja mʼhan passat les 
ganes devant la teva tenaç insistencia en no 
venir: ja no ho aplaço sino que ho deixo 
còrrer. Sento que la fatalitat ha escrit un 
punt final - Jo no lʼhe escrit - lʼhe deplorat.
La visita d ʼen Vinyes no ʼs va realitzar 
tampoc. Jo vaig estar amb ell la tarda del 
concert al Palau a lʼhora que estudiava: vem 
esperarte inutilment i vaig marxar amb la 
decepció a que tant acostumat em tens. 
L ʼendemá res -: als tres díes la carta de 
reglament.
Noʼt sigui molesta la meva insistencia: es filla 
d ʼun desig que tu no tens i per aixó ja 
comprenc que no dec importunarte més.
Jo sol mʼarreglaré com podré amb les meves 
solfes i si un día per casualitat et venen a les 
mans ja les coneixeràs amb tots els defectes 
que jo hi hauré deixat que els teus concells 
haurien pogut reduir bastant. Soc doncs un 
dissortat deixeble i un dissortat amic
Manuel
Tʼentero de que la meva esposa ha donat una 
segona germaneta al Jordi




















































Barcelona 7 Juny 1925
Estimat amic
Avui fa vuit dies que vaig pujar a la Garriga. 
Vaig anar fins a la plassa per trobarte y vaig 
renunciar pensant que aniries a la professó. 
Aixis es que donada la tarda per perduda 
vem anar a brenar a un bosquet de la 
Atmella. Si hagués pogut quedarme la nit ho 
hauria fet pero lʼendemá matí tenia feïna que 
no podia deixar aixis com s ʼaplassa la 
resolució d ʼuna barcarola. Era feina de 
llevarse demati era feina de ferne, de ser-hi a 
lʼhora pero tu noʼm vols perdonar ni aixó!
Ara que no tinc neurastenia, tinc feina com 
e s  n a t u r a l  q u e  t e n i n t  f e i n a  n o ʼ s  t é 
neurastenia (algunes vegades..)
Pots queixarte si vols del meu descuit en la 
nostra amistat actual, de la meva distracció, 
per estar absorbit per preocupacions dʼuna 
época que passará, pero noʼt queixis de la 
meva amistat ni la maltractis ni la desprecis 
ni diguis ni pensis tot lo que dius i pensas 
perque creu que només mʼhi faltas tu en les 
meves preocupacions!
Jo ara visc com un desesperat i fins he buscat 
recurs al més gran esfors per destruirme i 
convertirme en home que sapiga viure la 
vida. Fins per venjança he promés tornarme 
un perfecte materialiste.
Vull destruirme. Estic Tip de mi mateix!
Tʼestima
Frederic
Recorts a Elena i felicitats desitjo al nou 
vingut.








































Paris 29 desembre 1925
Estima amic
Has volgut sempre amb la teva obseció, 
imaginar una cortina entre la nostra amistat, 
cortina teixida sempre de desconfiança i de 
recel. Pensa també que amb el temps, 
aquesta cortina sʼha convertit en la meva 
imaginació, en muralla que entre la teva 
amistat i la meva ha separat la nostra 
intimitat i ha fet impossible un contacte 
dʼesperit.
He volgut ferme compendre per tots els 
mitjos per a suplicarte que obrissis un portal 
de confiança i dʼindulgencia per aón jo pogués 
entrar. Es veritat que lʼhas obert aquest 
portal per varies vegades, peró sʼha retancat 
per les ventades d ʼun fatal destí qu ʼha 
semblat interposarse entre els teus desitjos i 
les meves voluntats febles. Ultimament la 
gran tragedia de la meva vida mʼha portat al 
complert isolament que tu no has volgut 
reconeixer.
Per fi! Ara que veig la llum te crido per a 
suplicarte si pots arribar a comprendre quins 
motius poden haverme absorbit tan a 
l ʼextrem que hagin sigut tan greus per 
haverme tancat dins la presoneta de mi 
mateix i mes que presó es laboratori en el 
cual he tingut de trobar amb les meves 
propies forces lʼelixir de voluntat que mʼha 
servit per deslliurarme de la pendent quʼhem 
feia relliscar fins a la total ruina de la meva 
vida!
En aquest camp darrera la muralla, en el 
cual jo me batia com a heroïc guerrer contra 
el drac de la fatalitat entre la vida i la mort, 
tu no has volgut sentir ni soroll de batalla i el 
teu afany de fer valer els teus drets de 
lʼamistat tʼhan fet olvidar els teus deures 
dʼindulgencia i comprenció que tan mereixia 
la aussencia i lʼestat anormal de lʼamic.. 
preferint creure com sempre quʼel meu retir 
era vulgarment natural oblit, fill d ʼuna 
amistat imperfecte com es la meva.
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Amb la teva desconfiança i la de tots els teus, 
cada vegada tʼhas anat tancant mes fora de 
mi. Jo al mateix temps mʼha faltat forsa fins 
per tantsols donar explicacions tant absorbit 
estaba en un món per mi totsol!
Mes ara vinc a trobarte com a vencedor i bé 
pots perdonarme una vegada més aquest 
gran arc en la nostra amistat pero que 
afortunadament coronará la meva victoria i 
per sota el cual podré passar gloriós i amb 
una cara rodoneta i un ventre plé de esglaons 
com un Budha imitació, puc anar a felicitarte 
el teu Sant i un felis any nou!
El teu amic
Frederic
11 R. Théodore de Banville  Paris 17me


























































Paris 12 gener 1926
Estimat amic
Talment un cofre antic que sʼobra. El meu 
esperit sʼil·lumina dʼuna tendra claror de 
recort dʼaquest passat en el cual i per el cual 
jo sempre he viscut i visc en la penombra i 
que es el meu jardí secret.
Estic massa tancat en la presoneta de mi 
mateix pero hi tinc tanta llibertat i tants 
camins  passe jarme i  tant  d ʼaire  per 
respirarme!
Per entre les reixes mʼarriba la teva carta i 
una llimeta dissimulada entre els fulls, 
llimerá lʼacer mes fort per a deslliurarme de 
mi mateix.
Sento igualment una emoció al respirar la 
teva amistat i de reveure la llum de la teva 
amistat i em sento felis de viure en la teva 
claror cada dia mes pura.
Es que creus que mʼhas perdut perque noʼm 
veus?
Es que creus que la teva esposa i els teus fills 
han dividit el camp de la nostra amistat?
Soc jo, soc jo amic meu que porto la marca en 
el cor dʼuna lleu infidelitat, dʼuna inconscient 
infidelitat d ʼamic, qui sab potser, d ʼuna 
sublim infidelitat perque sento que no en tinc 
arrepentiment i no em sento en falta malgrat 
el meu isolament.
Puc obrirte amb sinceritat el meu cor infidel 
perque jo puc dirte que no tʼhe necessitat 
durant tot aquest temps. Puc dirte també que 
mai t ʼhe olvidat i com que he sigut més 
desgraciat que felis, puc assegurarte que 
mʼhas acompanyat en el dolor com en la 
desesperació i amb el paisatge del passat 
erets llumeta de consól. I aquest passat mʼha 
salvat, que sense éll, qui sab!
No tinc altre desitj que ferta sentir lo quʼhe 
sentit, i el mes gran consol per mi será 
contarte lʼhistoria dʼaquests dies, més el 
drama es tan intern que tot se passa en la 
sombra de mi mateix.
Ademés crec que lʼhistoria es vella i fins 
vulgar perque en aquesta vida tots els 
arguments son semblants encara que, si, 
crec, que hi ha sensibilitats sempre noves i 
aquestes poden portar una mica de varietat.
Abans deixem acabar de comentar la teva 
carta que penso sera amb aquesta meva, el 
portal de magnifica confidencia.
En els teus somnis jo vaig vers tu, i els teus 
noʼm deixen arribar. Horrible gelosia! Que les 
passions humanes son complicades! Que la 
varietat de sentiments es tragica! I les 
imperfeccions son tantes!
La gelosia pot esser una flor com pot esser 
una herba i en el jardi moral del teu pare i de 
la teva esposa no hi goso a entrar pero mʼel 
imagino. Generalment tots el tenim tan 
descuidat.
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Tots tenim el deure de cuidar aquest germe 
d e  s e n s i b i l i t a t ,  l ʼ a r r e l  d e l  n o s t r e 
temperament que fa creixer sigui lʼheura de 
les baixes passions que sʼarrapa i envolta el 
nostre esperit, sigui la flor que perfuma la 
nostra ánima.
Aquests últims temps mʼhan enssenyat a 
dominarme i a observarme com aquell que 
mira un germá, i jo mateix m ʼofereixo 
compassiu la má per a guiarme.
Me retrobo cada dia i mʼespero al mateix lloc 
com un amic.
Me veig tal com soc i tal comera. Ara em 
conec, em cuido i em vigilo. Al costat meu 
camino jo.
Tots estem fets dʼimperfeccions, més si tots 
aprenguessim a viure al costat nostra no 
deixeriem creixer lʼherba sobre els camins de 
lʼerror perque som mestres en exagerar les 
faltes dʼaltres.
T e n i m  v e r i t a b l e m e n t  e l  d e u r e  d e 
perfeccionar-nos sobretot en el terreny de 
l ʼ i m p a r c i a l i t a t  t a n  p e r  a p r e n d r e  a 
humillarnos davant dʼun error nostre com 
igualment per a sostenir-nos en la convicció 
de la nostra raó.
La gelosia de pare es trista i penible per el 
fill, més la gelosia de lʼesposa, respectala i 
endolcéjala que es flor d ʼamor. Qui sab! 
Cuanta necessitat ne tindries si aquest 
perfum sʼevaporés!



































































































17 - I – 26
Estimat amic












Paris 20 jener 1926
Estimat amic
He rebut la teva carta escrita al llapiç i es 
com si fos escrita amb aire del camp.
Jo tʼescric sota teulada que es com el sostre 
de la meva ermita, pues mai he sigut tan 
ermitá com ara, en el sentit de que visc una 
vida plácida i fins santa si la santetat fós una 
vida felis.
La meva anterior carta certament no era 
a c a b a d a  n i  s ʼa c a b a r á .  E s  u n  s e g u i t 
dʼimpressions que sʼencadenaran
Visc en un ambient tan tranquil que no sé lo 
que es contar les hores.
No necessito rés, ni sortir de dins aquest niu 
sostingut dʼamor i de desilusió!
Tot el meu sofriment que aqui mateix he 
viscut s ʼeleva sobre la base de gelosia 
precisament, i amb totes les variants de la 
gelosia que la meva sensibilitat ha pogut 
crear. Ja veus si es senzill el meu drama, la 
gelosia!
Altre monument de dolor, i aquest sempre es 
el mateix, lʼinevitable contrast de dos sexes 
oposats com son el masculí i el femení.
I altre dolor encara: el terrible resultat del 
choc de dugues naturaleses diferentes dins 
aquest contrast de sexes oposats.
I tots aquets dolors junts no fan més quʼuna 
vida intensa i una felicitat invisible…
Ja veus que soc indulgent amb el dolor:
He viscut hores de desesperació dins un 
palau de felicitat i he viscut hores de felicitat 
dins un palau de dolor.
Altre sofriment: els duptes! lʼincertitut de 
totes les raons. Lʼincertitut de tot el nostre 
ser moral, de tot el nostre sistema conscient i 
inconscient.
Aqui tens exposat tot un programa que jo 
voldria desarrollarte i que procuraré fer de la 
millor manera possible.
El teu trocet de musica es com una paraula.
Molt me plau que hagis entregat el cuadern 
de “atraccions” a Senart i sento no haverlo 
vist abans dʼentrar a lʼimprenta.
Jo escric cuatre notes amb tota la dificultat i 
estic completament agotat.
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Espero que aquest interval de descans sera 
la porta dʼuna nova orientació pues dʼaltre 
manera estic perdut






























































Rebo el teu primer full de paper blau i sento 
quʼel tamany no coincideixi amb el meu pero 
te dono la raó pues el meu tamany no entra 
en els sobres.
Me dius que rebs cartes dʼadmiradors i dores 
que espero llegir algun dia pues mʼagrada 
molt. Cuan sortirá lo dʼen Senart. Jo no sé lo 
quʼem passa amb aquesta casa pero no cobro 
rés.
En Dotesio em dóna més. Ara acaba de sortir 
la meva darrera “Charmes” formes primitives 
dʼincantacions, a casa dʼen Max Eschig. A 
veure si aquest mʼanirá millor. Tʼenviaré 
desseguida un exemplar.
Noʼm preguntis cuan de temps estaré a Paris 
pues porto una cadena al cor que arrocego 
com un condemnat.
He vist poc a Viñes. Dos diumenges he dinat 
amb ell a casa dels princeps de Bassiano. Ara 
es a Londres per bastant llarga temporada. 
Precisament vaig parlar amb ell de les teves 
obres i els Independents i conta que ho tocara 
a primera ocasió pero que actualment les 
obres presentades a aquesta societat sʼhi fan 
eternes. No perdis cuidado que jo el punxaré.
Tʼenvio cuatre gotes més. Soc molt lent tot 
me representa un gran esfors! Pero el faré.
Aquesta nit el gat me fa companyia i em 
sento molt trist!
Digaʼm si tu podries enviarme aqui a Paris 
una minyona de la Garriga que fós de 
confiansa, no vella, i treballadora 15 duros 
cada més i viatje pagat.
Tʼestima
Frederic.






















































［4］バシアーノ公爵 Roffredo Caetani, principe di 











［5］独立音楽協会 La Société musicale indépendante
は、モーリス・ラヴェルが中心になって、当時、
ヴァンサン・ダンディを中心に保守化していた国
民音楽協会 La Société nationale de musique に対
抗するために、1909 年に発足した団体。
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Paris 17 febrer 1926
Estimat amic
Aqui tens una altre gota.
La teva carta me fa viure ambients que jo 
també saborejo. Vas parlar de mi amb 
Remedios?
Me sembla que començo a treballar de nou 
pues treballo la composició dʼun cuartet a 
cordes. Deu m ʼajudi! fa dos anys que no 
produeixo. No sé si al fonds potser era 
necessari. Ja pots suposar la dificultat que 
representa per mi una obra de extenció. He 
escrit una carta al teu germa Pere. Ja tenim 
minyona.
Estic cansat. Tʼestima. escriu forsa.
Frederic.



















París 20 [?] febrer 1926
Estimat amic.
Tʼadelanto un altre plec. Ara espero que la 
proxima ja entrarem a Paris i podrém seure 
en aquell banc dels Champs Elysées.
En un moment dʼentusiasme se mʼacudia 
posar música (Orquestra, solos i chor) al 
poema del Cantic dels Cantics pues he trobat 
una versio castellana de Fray Luis de Leon 
estupenda pero es massa gros per a mi i em 
ferien pena els pobres desgraciats que 
tindrien dʼanar al Palau tarda i nit, i les 
discusions per les cadires de les families dels 
orfeonistes i la cua tot el llarg del carrer molt 
mes alt de St Pere (allavors!). Enfi l ʼhi 
perdono la vida a Salomon i a Fray Luis de 
Leon
Tots aquests projectes sʼhan reduit a intentar 
de començar un cuartet a corda pero estic 
aquests dies molt deprimit altre vegada sera 
accidental.
Rellegeixo la carta teva plena de bons acudits 
que saborejo. Nʼespero dʼaltres.
Adeu. El teu amic.
Frederic.

































7 - III – 26
Estimat amic
A tota velocitat t ʼescric quatre ratlles 
m e s u r a d e s  p e r  e n t e r a r t e  d e  q u e 
probablement dijous emprenc un viatje amb 
direcció a Viena, passant per Lyon, Suissa, 
Munich i retornant per Venezia, Roma, 
Napols acabant per Milan i costa blava.
No cal dir que no es “viaje de placer” sino 
comercial.
Llástima que la combinació no sʼha prestat a 
passar per París on ens hauriem vist. Un 
altre día será, ja que tindré necessitat dʼanar 
a Bélgica i Holanda.
Seré fora tot el mes i potser part de lʼaltre. Ja 
t ʼavisaré perque em tornis a escriure 
prosseguint la teva historia.
Mentrestant ves afegint notes al quartet pero 
noʼt facis pesat.
No mʼhas enviat el nou Max Eschig!
Ni el temps ni la quantitat d ʼobjectes 
qu ʼomplen  e l  meu  cap  em permeten 
concentrar-me per escriuret avui.
Ho perdonarás i rebras una abraçada
Manuel




























Paris 29 Mars 1926.
Estimat amic.
Com tʼha probat el viatje? ja vaig rebre la 
postal de Milan.
Suposo que haurás rebut el “Charmes”: Ara 
he donat a l ʼeditor Max Eschig les “tres 
variacions” i “Dialegs” que sortirá qui sab 
cuan potser Octubre.
Jo he guanyat 10 Kilos pero penso quʼels 
gastare en la confecció del cuartet que 
arrastro pel pedragal. La constancia me fará 
vencer.
Lʼaltre dia pujant lʼescala del Viñes vaig 
sentir les teves impresions talment com si 
pugés les escales de lʼermita. Ja les estudia A 
Una pianista americana les vaig recomenar.
Estic fent una sardana que penso será lʼultim 
temps del cuartet.
Dintre pocs dies tʼenviaré altres escrits que 
avui no tinc temps de copiar.
El meu germá fa una exposició aqui el 15 
dʼabril.
Cuan será el viatge a Bélgica?
Recorts i una abrassada.
Frederic.


























Paris 3 Avril 1926
Estimat amic
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Tʼescric cuatre ratlles per enunciarte que 
segurament en Viñes tocará el teu cuadern 
Cants íntims ó part, el dia 15 del corrent als 
concerts de la Revue Musicale. Es aqui una 
bona ocasió per donar-ne la primera audicio i 
sobretot un bon lloc. Vaig veure ahir a Viñes 
i vem parlar dʼaixó. Ara tot aquest projecte 
de programa pot anar al coba pues lʼobra a 
dʼesser presentada a judici dʼElls i aquests 
poden preferir al seu lloc una altre obra del 
seu  es t imat  grupo  d ʼext ravaganc ies 
Schonberianes
No creguis que sigui facil lluitar contre les 
petites intrigues. En Viñes la presentara en 
“preferencia”. De totes maneres crec que será 
un fet.
En Viñes dona un altre concert el 19 pero 
aquest  es  dedicat  exc lus ivament  a ls 
compositors sud americans.
Has rebut la meva última carta després del 
teu retorn? I els Charmes?
Jo acabo de rebre la teva i comprenc quʼel 




Potser rebrás una proposició dʼun tal Canals 
per si vols editar la teva sardana
Mʼha escrit i jo lʼhe recomanat.





































［1］ルヴュ・ミュジカル La Revue Musicale （「音楽
雑誌」の意）とは、音楽学者のアンリ・プリュニ






Maria Canals i Cenrdós（1927〜2010）の父親で、
音楽家のジョアキン・カナルス Joaquim Canals 
のことだろうか？
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Paris 6 Abril 1926.
Estimat amic
Ja puc anunciarte qu ʼel dia 15 en Viñes 
tocara els cants intims al concert de la Revue 
M u s i c a l .  T o c a r á  6 .  J a  t ʼe n v i a r é  e l s 
programes.
Tʼescric depressa tant sols per anunciarte 
aquesta noticia que ja es suficient per omplir 
aquesta carta.
Ahir a les dugues de la nit vaig acabar la 3ª 
cançó i dansa quʼes composa del noi de la 






















8 - IIII – 26
Estimat amic
Definitivament estás curat. Aixó de rebre 
dugues cartes teves amb tres dies de 
diferencia es un simptoma que no falla. Es, 
doncs, quʼhas vençut aquella fatalitat que 
qualsevol nʼhauria pogut dir mandra?
Et felicito i em felicito.
I com si aixo no fos prou estás acabant 
quartets i cançons i danses: home! vols dir 
que va en serio aixo dʼun quartet? Em creia 
queʼm reservabes per mi el fer composicions 
de gran volada
Jo, en efecte, tinc una gran peça simfònica a 
punt dʼinstrumentar. Ja tʼho he dit altres 
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dies.
Tinc un gran desig de coneixer aquest 
quartet. Si me lʼenvies joʼt prometo fer un 
rotllo en dos dies i enviartel a Paris. Tuʼl 
podries sentir en pianola i  jo també ʼl 
coneixeria. Ja ho saps.. si acceptes es tracte 
fet.
La teva carta anterior a la dʼavui comencava 
dient: “Tʼescric quatre ratlles per anunciarte 
que segurament - etc”
Mai diries queʼm vaig pensar: Creia que 
mʼanaves a anunciar que venies a Barcelona 
– i encare que lo que mʼanuncies mʼinteressa 
molt, mes mʼhauria agradat la notícia que 
suposaba, doncs tinc un vertader desig junt 
amb necessitat de veuret. Quan será?
Lo que ʼm dius  de  la  1ª  audic ió  de  la 
composicions dels meus Cants íntims per en 
Vinyes em satisfà molt, com es natural. Tinc 
de confessarte que en desconfiaba – no 
perquè hagi de dubtar de la paraula dʼell – 
pero - perque mʼaveso a desconfiar de moltes 
coses - quasibé de totes -.
Aixís, ara de lo que desconfío es de que 
mereixin l ʼinteres de l ʼauditori: perque, 
sincerament, crec que les trobarán “manses”-
Avui tothom espera una música a base 
dʼamargs i de estimulants - i els paladars 
dels auditors acostumats a cocktails i wiskys 
trobarán gust de Cointreau o anis Marie 
Brizard -- i es queixarán de massa dolç i 
innoscent
Tu creus que lʼauditori dels concerts Revue 
Musicale sʼempassarien avui sense protestar 
lʼobra 66 de Grieg? No sʼadormirien?
Dic aixó sense coneixer aquella concurrencia 
- però sʼem figura una cosa com lo que vinc a 
suposar. Estic extranyat i sorprès de que 
hagin acceptat la proposició dʼen Vinyes. A 
aquest li escriuré dient-li el meu gran 
agraiment. De moment parlali tu.
Vaig descuidarme de dirte que he rebut els 
Charmes teus. No son cap novetat per mi 
però sembla que el veurer la música impresa 
dona lʼaire de cosa nova. Mʼagrada observar 
la gran unitat que hi ha en tota la teva obra. 
Cada quadern ve a ocupar el lloc que li 
correspon en un estoig que semblava plé; que 
semblava ja omplert i que no admetia rès 
mes. En efecte, despres de lo que teníes 
editat semblava dificil  esperar altres 
composicions dintre del mateix estil i del 
mateix motllo i sʼhauría pogut pensar que, 
cas de que apareguessin noves composicions, 
no portaríen un interés nou – i serien com 
repeticions o imitacions de lo ja conegut. 
Aquest pensament es desfá completament al 
jugar els Charmes: tenen un interés igual al 
de Cants Mágics el dia de lʼestrena. Ets tu 
mateix que parles: es la veu del mateix 
compositor que encare que, naturalment, 
sempre té el mateix tò i timbre - va dient 
coses noves i interessants que no poden esser 
indiferents a ningú.
Tot el quadern es interessant. Jo estimo molt 
el I i el IV malgrat la 3ª represa del motiu 
amb gran lirisme: lirisme, però, que no 
sʼacosta mai a lʼèmfasi i que té el secret de 
saber quedar esvaït sense que tʼen adonguis. 
El V em plau també com una de les millors 
págines teves. Tot el quadern es bó com els 
anteriors.
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Aqui tens una carta en tons seriosos. Avui 
estic de mal humor “pel negoci”. Altres dies 
tʼescriuré. No obstant, no dubtis de res de lo 
queʼt dic. Estic molt agraït per lo que tʼhas 
interessat per mi i per donarme noticies. Tʼho 
estimo. Tʼescriuré
Manuel













































































































París 11 Abril 1926.
Tinc les teves cartes i procuro escriuret 
aquesta nit pues demá arriven els de casa o 
sigui pare mare germá i Modesta
Estaré ocupat amb ells i no podria estar per 
tu. Segurament assistirem tots a la teva 
“primera”
En la teva carta me parles dels meus “jocs” i 
jo mʼels estimo molt. Veig que van anarte a 
rebre tornant del teu viatje
Me dius que t ʼenvii el meu quartet pero 
encara noʼl tinc fet, sols esta embastat. Soc jo 
quʼet prego que mʼenviis alguns rotllos teus 
pues me feria carrec de lo quʼhas fet de nou, 
que mʼinteressa sobretot portant aquesta 
nova téndencia “dʼextencions extralimitades”.
Me sorpren sapiguer quʼestas fent obres 
symphoniques! Pas possible! Que tʼhas tornat 
boig?
Jo me veig negre per desarrotllar els tres 
temps almenys dʼun quartet.
Potser ja puc assegurarte que no entraré a 
lʼorquestra. Desde que escric en aquest sentit 
que ja enyoro les obres curtes i ma fa lʼefecte 
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que malgasto notes precioses barrejantles 
dins dʼuna olla tan gran. Deu fassi que lʼobra 
sigui més gran que olla!
No es que desprecio lʼextensio dʼuna obra 
molt al contrari pero.-
El mateix Ravel que ha donat probes de 
resoldre extensions pues creu que vaig sentir 
el trio que jo lʼespurgaria de tal manera que 
només quedaria el tema.
I encara Ravel i Debussy i altres moderns la 
seva musica pot  tolerar i  exigeix les 
ex tens ions  pero  es  que  nosa l t res  ja 
perteneixem a una altre epoca i precisament 
els nostres sentiments reaccionen. Si volem 
conservarnos fidels i  honrats i  volem 
contentarnos de ser lo que veritablement sóm 
hem de representar en la historia futura de 
l ʼart, la segona generació dels Rameau 
Scarlatti, en una paraula: la segona rassa de 
primitius. Aqui a França actualment la 
escola jove fa una música purament infantil 
que fins ne fá un gra massa perque no te 
gaire interés.
Voldria doncs donarte lʼalerta pues agafar 
nosaltres la orquestra per confeccionar una 
obra poema es com donar un pas en fals del 
cual dificilment podem sortirne sense crosses
Jo firmaria d ʼescriure sempre els meus 
cuaderns de piano. Es clar que fa ilusió de 
probar de resoldre el quartet pero es només 
quʼuna ilusió, no una necessitat. Si el quartet 
fracasa sempre en sortiran algunes miques i 
molles ben delicioses.
Ja pots compendre l ʼinterés que tinc en 
ficarme pel forat de l ʼorella tot aquesta 
cadena de notes teves. Ja te repeteixo que sí 
tens ocasió de ferme arribar algun rotllo (no 
per correo que costa un ull) tʼho agrairé molt.
Ara he acabat la 3ª cançó i dansa com te deia 
lʼaltre dia i aquesta si que te lʼenviaré no per 
la canço sino per la dansa que es una sardana 
amb totes les de la llei. Pots foradarla al 
ganivet si la vols sentir els diumenges al 
dematí desprès de lʼOfici. Voldria demanarte 
ademés si voldries encarregarte de posarla 
en cobla pues jo no hi entenc rés. Tu ja hi 
tens la má trencada.
Mʼagradaria sentirla aquest histiu encara 
que fós a la Barceloneta. Sento la feina que 
aixo te pugui ocasionar. Si no pots donaʼm 
alguns rensenyaments i alguns conseils.
Tinc una cançó que penso donar al Orfeó 
Catalá pues aixó es molt important a casa 
nostre i tots hi tenim dʼaspirar a quʼel nostre 
orfeó ens canti alguna cosa.
El dia 16 ja tʼescriuré donante detalls del 
concert. Noʼt preocupis del auditori pues 
lʼimportant es la crítica i el nom que aixo 
representa en el  programa dʼen Viñes.
Ara tʼinclueixo dos fulls de la meva historia. 
Ara si que entrem a Paris.















































































































［1］モンポウが 1915 年から 18 年にかけて書いたピ
アノ曲集《子どもの情景》（出版は 1921 年、パリ
のスナール社）の中に、〈海岸での遊び Jeux sur 

















15 - Abril – 1926
Estimat amic
A lʼhora de dos quarts de 9 del vespre tʼescric 
aquesta carta pensant que ara deu començar 
el concert Vinyes en el qual debuto en les 
seves mans amb els meus “Cants intims” 
Pots contar lo que hem dòl no poguer esser 
allá! I a fé que li ha vingut de ben poc, puix 
crec que a no tardar feré un viatje a Paris - 
ràpit - com tot lo que jo faig. Però - no hi vui 
pensar més! Ja no hi soc a temps perque la 
gent ja deuen seure i si ara mʼesperessin a mi 
començarien a picar i impacientarʼse. Tu mʼho 
explicaràs demá i em diràs la teva impressió 
i la dels altres si pots endevinarla.
Suposo quʼel teu germà i demés familia em 
feran els honors de la claque-: hi compto i els 
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hi soc agraït anticipadament.
Diras al teu germà que he rebut el programa 
de lʼexposició i repeteixli aixó de que per poc 
arreplego Vinyes - i Josep Mompou dʼun sol 
cop -. Explícam lʼexit del teu germà, del que 
no dubto i mʼinteressa molt per ell i per la 
seva pintura de la queʼn soc molt admirador.
Aquesta carta tenía lʼintenció de donarte els 
motius que mʼhan portat a composar una 
peça a lʼintenció de lʼorquestra, pero noʼm 
podré entretenir com hauria volgut.
Lo que tu dius respecte al pas enrera que 
representa
II
el que nosaltres fem lo que els Ravel ja ho 
han deixat exaurit - esgotat – posanthi un 
punt final indiscutible - ho crec just. En 
efecte, la nostra missió es una altra; i com 
que ho sentim i ho portem a dintre lo de la 
senzillesa especialment aplicada a la “forma 
de composició” (que ha de ser, tant que 
possible, feta d ʼuna sola ratlla i sense 
represes - de tant simple)- que no admett el 
mes petit artifici i dʼun cop dʼull sʼha de 
poguer veureli el cap i la cua i ho portem tant 
a dintre que totes les composicions a les que 
posém amb mes satisfacció el nostre nom a 
sota sʼhan de poguer i es poden llegir sense 
girar full -. Jo tinc horror a girar full - - ho 
tinc de veureʼho tot i si no, jaʼm fa lʼefecte que 
al tombar full descobriré una trampa que 
mʼespera per traïrʼme radera la cantonada.
En les meves composicions en queʼs tomba 
full jo ja sé que vaig fer trampa – i en alguna 
de les mes antígues teves també lʼhem de 
confessar. No parlem ja de les sonates dels 
Beethovens fetes a base de trampes i dobles 
“fondos”. No parlém de les Symphonies en RE 
de C. Frank fetes amb un entussiasme 
semblant al dʼen Gaudi al Passeig de Gracia 
92 -. Ja sé, doncs, que aquest cami no lʼhem 
de pendre sino qu ʼem de tombar cap a 
lʼesquerra.
El motiu de que se mʼocorregués
III
fer una peça d ʼorquestra es que vaig, 
senzillament, volguer probar si jo sabia fer el 
joc de mans. Vaig procurar veure la trampa 
com fan els petits pels vidres de la finestra 
radera el “caballero Gurt [?]”: després, si lʼhan 
vista, van i fan ells el joc devant de les 
minyones.
Jo he fet aquesta música per veure si sortia - 
i  si ʼs dissimulava: la meva bona fé no 
mʼacompanya i unicament he posat a proba 
la meva traça com feiem anys enrera tu i jo 
sota el seudónim “Hobby” confeccionant Fox-
trots a mida – corte americá. Tinc de 
confessarte queʼl tableau musical està plé de 
sargits i pedaços i que si arrivés a quedar 
passador per enganyar un public de provincia 
seria després de deu o dotze emprobes més 
que les dugues reglamentaries den Rabat [?].
He fet aquesta composició perque mʼha donat 
l a  gana -  no  perque  hag i  t ingut  cap 
“necessitat” de ferla. No sé siʼn feré cap més 
pero noʼm comprometo a rés: fer una cosa 
aixis es com certs remeis de pagés que - si no 
serveixen de rés - “mal noʼn poden fer” perquè 
“son erbes bullides” i res més.
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Si arrivo a poguer instrumentarla - béʼm 
seria útil després lo que mʼhauria practicat 
en els instruments!
La primera idea meva va esser agafar una 
obra i ferne una dʼigual - encare queʼs vegés
IIII
i es comprengués lʼorigen. Lʼobra escollida va 
esser “Les estepes de lʼAsia” de Borodin que 
crec una meravella de senzillesa - dintre la 
composició de la seva época. Vaig començar 
però m ʼen vaig allunyar tot seguit - no 
poguent aconseguir aquella senzillesa.
He anat complicant - complicant i allargant -
Ara ja m ʼhi perdo – pero no tinc pas de 
llençar el rotllo - : hi posaré fi i
el desarém. Aquest será el final.












































































































































A r r i b o  d e l  c o n c e r t  i  t ʼe n v i o  a q u e s t 
programmes.
Puc dirte que les teves obres han sigut molt 
ben acullides per el public de la Revue. Te 
felicito!
es una pedra més quʼes posa en el teu edifici. 
Tʼescriuré. son las 3!
Tʼestima molt.
Frederic.
15 - IIII – 26
親愛なる友よ、
演奏会から帰って来た、そして君にプログラム
を送る。
君の作品は、ルヴュの聴衆たちに非常に歓迎さ
れたよ。おめでとう！
君の建築物に付け加えられた、また一つの石材
だ。また手紙を書くよ。三つだね！
大いなる友情をこめて。
フラダリック
